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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fác i l cobro a l Sr. Admin i s t r ador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L M A R Q U É S D E L D U E R O , 3 , S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód i co á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXI Miércoles 18 de Mayo de 1868 NUM. 1845 
LA PRODUCCION 
y el precio del trigo en España 
E l precio del t r i g o en E s p a ñ a , de escaso 
valor en unas ocasiones y con altas co t i -
zaciones en otras, como la actual , ha mo-
tivado la crisis a g r í c o l a pr imero y la obre-
ra hoy. 
Esto confirma que no es la a l t e r a c i ó n 
de precios solamente el remedio que ha 
de evitar el malestar que su escasez p r o -
duce en nuestro pa í s . 
E l remedio se e n c o n t r a r á atendiendo y 
aumentando la p r o d u c c i ó n . 
La escasez produce siempre el malestar 
en todas las clases; con precios baratos la 
siente m á s el productor ; con precios caros, 
es m á s per judic ia l a l consumidor. 
Produciendo m á s y con mayor econo-
m í a , se s o l u c i o n a r á el conf l ic to . 
Este aumento y esta e c o n o m í a t ienen 
que conseguirlos el productor y el Gobier-
no, empleando cada uno los medios y ele-
mentos de que dispone. 
E l Gobierno debe concertar tratados y 
establecer los aranceles con estudio p r á c -
t i co , para no perjudicar á las industr ias . 
En lo que respecta á los t r igos , debe te-
nerse en cuenta pr inc ipa lmente la ha-
rinera . 
L a ag r i cu l tu ra , el productor, necesitan, 
en p r imer t é r m i n o , l a p r o t e c c i ó n á la pro-
d u c c i ó n directamente antes que la pro-
tecc ión arancelaria. Tratando del coste de 
p r o d u c c i ó n del t r i g o , se han s e ñ a l a d o dis-
tintos tipos como precio remunerado!- de 
este cereal. 
E l Sr. Alonso de Beraza marca el de 36 
reales fanega, c o n s i g n á n d o l o a s í repet i -
das veces en sus escritos, especialmente 
en una serie de a r t í c u l o s publicados en 
J?l L ibe ra l , los cuales consti tuyen una 
c a m p a ñ a en favor de los harineros cata-
lanes, que este a ñ o no han salido tan be-
neficiados como otros, y trabajan sin tre-
gua n i descanso por consegnir á toda 
costa la i m p o r t a c i ó n de los t r igos extran-
jeros, con los que han hecho buen nego-
cio en los ú l t i m o s a ñ o s , en perjuicio de 
los agricultores y harineros castellanos. 
S e g ú n e l Centro de Labradores, de V a -
l ladol íd , e l precio remunerador del t r i g o 
es el de 42 á 46 reales fanega de 94 l ibras 
(medida de los mercados castellanos); su-
friendo la a l t e r a c i ó n de los cuatro reales 
que se .marcan de diferencia s e g ú n que l a 
cosecha sea buena ó regular . L a Junta 
direct iva de esta Sociedad dice en su i n -
forme, pedido por JZl Lmparcia l , que el de 
46 reales fanega es el precio verdadera-
mente remunerador del t r igo en Castil la. 
E l Gobierno fijó el a ñ o 66 en las c a r t i -
llas evaluatorias para e l pago de la c o n -
t r i b u c i ó n el t ipo de 44 reales, siendo en 
aquella é p o c a , tanto los jornales como los 
aperos de labor y otros gastos necesarios 
al cu l t ivo , m á s baratos que en la actua-
l idad. 
No hemos de d iscut i r estos t ipos, n i se-
ñ a l a r el que creemos verdadero precio re-
munerador; p r imero , porque és te es m u y 
variable, tanto por las distintas cosechas 
como por los diversos terrenos y comarcas. 
Cara en todos sentidos es l a clase de 
cul t ivo que en Cast i l la , y lo mismo en 
toda E s p a ñ a , se emplea para la produc-
ción del t r i g o , y no se consigue la fanega 
de este cereal con tan m í n i m o gasto como 
en otros pa íses ; pero es tan diverso e l 
coste de su p r o d u c c i ó n , que en t é r m i n o s 
de Castilla se recolecta t r i g o algunos 
a ñ o s con un gasto t o t a l de seis pesetas, y 
a ú n menos; habiendo, en cambio, otros 
terrenos que en a ñ o s escasos producen 
ú n i c a m e n t e lo necesario para el pago de 
las remas que abonan por la t ierra sem-
brada los no propietarios, quedando e l 
labrador perjudicado en todos los d e m á s 
gastos que le ocasionan las la"bores, y s in 
recompensa en su trabajo. 
Fami l ias hay en Castilla que no tienen 
otra o c u p a c i ó n que la de labrar l a t ie r ra 
y poseen poca e x t e n s i ó n para sostener mu-
chos i nd iv iduos ; é s t a s necesitan hacer 
producir mucho al suelo, y que e l precio 
del cereal sea alto para poder v i v i r con 
a l g ú n desahogo, á la vez que en otras l a -
bran mucha t ierra entre pocos i n d i v i -
duos. 
A ñ o s hay en que un labrador tiene l a 
desgracia de que sus ganados experimen-
ten bajas de importancia , sus sembrados 
queden d a ñ a d o s por el h ie lo , la l l u v i a , la 
s e q u í a , el pedrisco ó cualquier otro acc i -
dente, ó que a lguna enfermedad merme 
considerablemente la cosecha ó la anule. 
Todo esto, que p o d r á decirse son casos 
fortuitos, á los que todas las empresas 
humanas e s t á n expuestas, consti tuyen 
desgracias y calamidades que con f r e -
cuencia quebrantan la s i t u a c i ó n del l a -
brador e s p a ñ o l , y son casos que no t ienen 
c o m p e n s a c i ó n en nuestro p a í s , por culpa 
del mismo labrador y del Gobierno. A q u é l 
por r u t i n a r i o y poco previsor, és te por 
poco protector. 
E l labrador es ru t i na r io en la forma y 
clase de c u l t i v o , y poco previsor en la ma-
nera de conservar y garantizar su capi ta l 
y trabajo. 
E l Gobierno es poco protector en sus 
leyes, las cuales no fomentan la indus t r i a 
a g r í c o l a , n i favorecen las nuevas produc-
ciones. 
Insistiendo sobre el precio del t r i g o y 
su t ipo remunerador , vemos que aun 
cuando se fije el t ipo m í n i m o de 36 reales 
fanega, marcado con e x a g e r a c i ó n por el 
señor Beraza, r e s u l t a r á que el precio de 
32 reales á que hace menos de cuatro a ñ o s 
se v e n d i ó el t r i g o en los mercados de 
Castilla, es u n t ipo de co t izac ión ruinoso 
á todas luces para el productor castella-
no. En cambio, aunque s e ñ a l e m o s e l de 
46 reales, m á x i m u m de lo marcado por 
j tf l Centro de Labradores como tipo r e m u -
nerador, aunque se marque este t ipo y se 
busque el m á s bajo precio que el t r i g o ha 
tenido este a ñ o en los mercados castella-
nos, no d e j a r á de observarse una buena 
diferencia (ganancia para el vendedor), 
entre u n t ipo y otro. 
De 55 á 70 reales, se ha cotizado el t r i g o 
en los meses que van transcurridos del 
a ñ o actual , prescindiendo de las cotiza-
ciones casi nominales de 52 y 53 reales 
que se marcaron los d í a s que sucedieron 
á la mod i f i cac ión arancelaria, porque en 
estos d í a s no se rea l i zó venta de i m p o r -
tancia a lguna . De 9 á 15 reales en fanega 
de aumento sobre el t ipo mayor s e ñ a l a d o 
como precio compensador, ha valido e l 
t r i g o a l vendedor. 
F i j á n d o n o s solamente en estos datos del 
precio del t r i g o , el labrador con el obte-
nido por sus productos, m á s que remune-
rador excesivo á su coste, debiera encon-
trarse en pos ic ión desahogada y con abun-
dancia de recursos. Estamos convencidos 
de que no es as í , sino que la s i t u a c i ó n del 
agr icu l to r sigue siendo apurada; luego 
algo que no es el precio de los t r igos t iene 
que i n f l u i r en ello. 
E l m a l cu l t ivo y la falta de recursos del 
labrador son sus mayores inconvenientes. 
Para mejorar el cu l t i vo es necesario: p r i -
mero, una buena i n s t r u c c i ó n profesional 
a g r í c o l a , y d e s p u é s contar con recursos 
materiales. Para obtener estos recursos, 
el labrador necesita c r é d i t o , ya que no 
tiene suficiente riqueza mater ia l . Para 
fundar el c r é d i t o se requiere la u n i ó n , la 
asoc i ac ión , la o r g a n i z a c i ó n de sociedades 
protectoras y amparadoras del ag r i cu l to r , 
establecidas y sostenidas por él mismo, 
y que cuenten con los recursos de la p ro-
pia r iqueza a g r í c o l a . 
L a c r e a c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a , c o n -
tando con sociedades de p r é s t a m o s y se-
guros a g r í c o l a s , es la p r imera y mayor 
defensa del labrador de pocos recursos. E l 
sistema del ahorro viene á ser la base de 
todas ellas, porque no otra cosa supone la 
entrega de una p e q u e ñ a cuota anual para 
tener derecho á una recompensa mayor 
que en ocasiones evita que la desgracia ó 
el fracaso lleven á l a ru ina al agr icu l tor . 
No d e b i é r a m o s insis t i r sobre el medio 
de proteger a l ag r i cu l to r con disposicio-
nes que regulen la i m p o r t a c i ó n de t r i g o 
en E s p a ñ a , porque esto, para nosotros, no 
debe ser una a s p i r a c i ó n n i mucho menos. 
A lo que debemos aspirar es á que Es-
p a ñ a no necesite de esta i m p o r t a c i ó n por-
que puede f á c i l m e n t e producir todo lo que 
consume con sólo b e n e ñ c i a r algo su c u l -
t i v o . 
No hay para q u é estudiar l a i m p o r t a -
c ión de l t r i g o sino su p r o d u c c i ó n en nues-
tro p a í s . 
E n los actuales momentos el Min i s t ro 
de Hacienda ha decretado l a l ib re i n t r o -
d u c c i ó n de t r igos y harinas en E s p a ñ a y 
el recargo sobre l a e x p o r t a c i ó n , a ten-
diendo ú n i c a m e n t e á que es preciso e l i n -
greso de estos productos en nuestro p a í s . 
J . A . DEL MANZANO. 
España, vino t into 168.903 
— — blanco 134.474 
Francia, vino tinto 645.218 






Posesiones británicas del Sur de 
Africa 690 
Otros países 59.533 
Total. 1.517.543 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor -
t ac ión durante el mismo mes de A b r i l del 
a ñ o anterior , se observa que ha aumenta-
do la i m p o r t a c i ó n de los vinos alemanes 
en 5.822 galones (264 hectolitros), los de 
Holanda en 3.399 galones (154 hec to l i -
tros), los de I t a l i a en 8.013 galones (364 
hectolitros), los d é l a s Posesiones Br i tá -
nicas del Sur de Afr i ca en 145 galones 
(7hectol i t ros) , los de Australia en 22.161 
galones (1.007 hectolitros) y los de Otros 
p a í s e s en 44.061 galones ¡2.003 hecto-
l i t ros) . 
E n cambio aparecen en descenso los 
t in tos e s p a ñ o l e s con 39.329 galones (1.788 
hectolitros); blancos, de la misma proce-
dencia, con 46.726 galones (2.124-hectoli-
tros); los vinos de Francia, con 63.028 ga-
lones (2.865 hectolitros); los de Por tuga l , 
con 70.156 galones (3.189 hectolitros); y 
los de Madera, con 1.813 galones (83 hec-
tol i t ros) . 
L a cantidad to ta l de vinos importada en 
todo el Reino Unido durante los cuatro 
primeros meses que van transcurridos del 
a ñ o actual se ha elevado á 5.700.208 ga-
lones (259.100 hectoli tros), valorados en 
2.039.568 l ibras esterlinas, y distr ibuidos 
por procedencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 679-236 







Alemania , 146.960 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 1.751 
Otros países 177.115 
Total 5.700.208 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
t a c i ó n durante el mismo per íodo de los 
cuatro primeros meses del año ú l t i m o , re-
sulta que: 
1. ° La i m p o r t a c i ó n total de vinos en 
este pa í s durante los cuatro primeros me-
ses que van transcurridos del a ñ o actual 
ha sufrido un descenso de 311.567 galo-
nes (14.162 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
diversas procedencias de los vinos, se ve 
que ha aumentado l a i m p o r t a c i ó n de los 
alemanes en 2.932 galones (133 h e c t o l i -
tros), los de Holanda en 39.617 galones 
(1.801 hectoli t ros) , los de I ta l ia en 26.732 
galones (1.215 (hectolitros),los de Austra-
l ia en 77,213 galones (3.510 hectolitros) y 
los de Otros pa í ses en 74.833 galones 
(3.401 hectoli tros): en cambio aparece en 
descenso l a i m p o r t a c i ó n de tintos e s p a ñ o -
les con 23.910 galones (1.087 hectolitros), 
blancos de l a misma procedencia con 
24.150 galones (1.058 hectolitros), los v i -
nos de Francia con 18.334 galones (833 
hectoli tros) , los de Por tuga l con 439.694 
galones (19.986 hectoli tros) , los de Made-
ra con 25.872 galones (1.176 hectolitros) 
y los de las Posesiones B r i t á n i c a s del Sur 
de Afr ica con 934 galones (42 hectolitros). 
* 
* * 
L a cantidad to ta l de vinos l ibrada al 
consumo en todo e l Reino Unido, durante 
el mes de A b r i l p r ó x i m o pasada y d e s p u é s 
de abonados los correspondientes dere-
en Inglaterra 
L a cantidad to ta l de vinos importada en 
todo el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é i 
I r l anda durante el p r ó x i m o pasado mes 
de A b r i l se ha elevado á 1.517.543 ga-
lones (68.979 hectolitros), valorados en 
581.509 l ibras esterlinas y distribuidos por 
procedencias de la manera siguiente: 
Galones 
chos de aduanas ha sido de 1.405.591 ga-
lones (63.891 hectolitros) distr ibuidos por 
procedencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino t in to . . 










Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes al consumo d u -
rante el mismo mes de A b r i l del a ñ o a n -
ter ior , se observa que ha aumentado el 
consumo de tintos e s p a ñ o l e s en 13.832 
galones (629 hectolitros), y el de los vinos 
de otros p a í s e s en 27.304 galones (1.241 
hectol i t ros) , apareciendo en cambio en 
descenso el consumo de blancos e s p a ñ o -
les, con 10.336 galones (470 hectolitros); 
los v inos de Francia , con 51.121 galones 
(2.324 hectol i t ros) ; y los de Por tugal , con 
8.375 galones (381 hectol i t ros) . 
L a cantidad to ta l de vinos l ibrada a l 
consumo en este p a í s durante los cuatro 
primeros meses que v a n transcurridos del 
a ñ o actual , y d e s p u é s de abonados los co-
rrespondientes derechos de Aduanas, se 
ha elevado á 5.376.732 galones (244.397 
hectoli tros), distr ibuidos por procedencias 
de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 662.945 
— — blanco 542.120 
Francia 2.064.578 
Portugal 1.192.136 
Otros países 914-953 
Total 5.376.732 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes a l consumo 
durante el mismo p e r í o d o de los cuatro 
primeros meses del a ñ o ú l t i m o , resulta 
que: 
1. ° L a cant idad to ta l de vinos l ibrada 
a l consumo en este pa í s durante los cua-
t ro pr imeros meses que van transcurridos 
del a ñ o ac tua l , y d e s p u é s de abonados los 
correspondientes derechos de Aduanas, 
ha experimentado u n aumento de 140.268 
galones (6.376 hectoli tros). 
2. ° Considerando par t icularmente las 
distintas procedencias, se ve que ha au-
mentado e l consumo de tintos españoles 
en 51.813 galones (2.355 hectolitros); los 
vinos franceses, en 4.583 galones (208 
hectoli tros); y los de otros pa í s e s , en ga -
lones 116.401 (5.291 hectoli tros), acusan-
do en cambio una baja el consumo de 
blancos e spaño l e s de 22.870 galones (hec-
to l i t ros 1.040); y el de los vinos de Portu-
g a l , de 9.659 galones (439 hectolitros). 
NÍESTRO mtmi 
con Francia y la guerra 
La C á m a r a de Comercio de E s p a ñ a en 
Francia nos remi te la s iguiente circular : 
« S e g ú n las noticias que se reciben de 
varios puntos, entre otros de Marsella, el 
comercio de E s p a ñ a con Francia sufre, á 
consecuencia de la guerra , una paraliza-
c ión casi completa. Y no es sólo el comer, 
ció de E s p a ñ a con Franc ia , sino el de 
Francia con E s p a ñ a , el que ha sufrido tan 
rudo golpe. Así , s e g ú n nuestros informes, 
h a n d isminuido considerablemente en el 
Consulado de E s p a ñ a en Pa r í s los c e r t i ñ -
cados de o r igen , de los cuales se v e n í a n 
expidiendo 2.000, ó cerca de 2.000, a l mes. 
Necesitamos poner t é r m i n o á esta para l i -
zac ión de nuestro comercio, y demostrar 
una gran act ividad, si no queremos au-
mentar nuestros males y hacer nuestra si-
t u a c i ó n casi imposible. Verdad es que los 
cambios son m u y perjudiciales para nues-
t ra p r o d u c c i ó n , pero el aislamiento s e r á 
de peores consecuencias. Por nuestra par-
te, estamos dispuestos á hacer todo loque 
nos sea posible porque esta s i t u a c i ó n se 
mejore, y ponemos, no sólo á d i spos ic ión 
de nuestras C á m a r a s de Comercio, sino de 
nuestros comerciantes y de todos nues-
tros compatriotas, gra tui tamente , en toda 
la e x t e n s i ó n de la palabra, nuestros infor-
mes, nuestra c o o p e r a c i ó n , nue.-tra repre-
s e n t a c i ó n en cualquier asunto comercial 
con este pa ís . 
Ha l lamado a q u í mucho la a t e n c i ó n , y 
algunos pe r iód i cos se quejan amarga-
mente de l o que ocurre, que el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a norteamericana se haya 
negado á admi t i r en sus barcos los oficia-
les de la Mar ina francesa que d e b í a n es-
tud ia r e l curso de las operaciones. Sin 
embargo, e í asunto tiene una e x p l i c a c i ó n 
m u y sencil la . A q u í mismo se han hecho 
gest iones , por agentes de los Estados 
Un idos , cerca de capitanes de buques 
ret i rados, para que acepten puestos en la 
Mar ina de guer ra americana. Estas ges-
tiones h a n sido generalmente rechazadas 
en Francia ; pero es seguro que á bordo de 
los buques de guerra americanos van m u -
chos marinos de otras naciones, p r i n c i -
palmente ingleses, y el Gobierno de los 
Estados Unidos no quiere que esto se co-
nozca de una manera oficial en el mundo . 
El asunto no deja de tener cierta i m p o r -
tancia, y se recomienda mucho al cu ida -
do de nuestros mar inos . 
E l J o u r n a l Officciel del 4 del corriente 
ha publ icado un decreto supr imiendo los 
derechos de i m p o r t a c i ó n sobre los t r i g o s , 
desde el d í a 4 de Mayo a l 1.° de Ju l io 
de 1898, e n t e n d i é n d o s e que á la exp i ra -
c ión de este plazo queda restablecido el 
derecho de 7 francos, s e g ú n la ley de 27 
de Febrero de 1894. E l decreto va prece-
dido de u n informe de M . M é l i n e a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , jus t i f icando l a 
medida, no sólo por el défici t de la cose-
cha del a ñ o anter ior , sino por l a g rave-
dad de las circunstancias, á consecuencia 
del p á n i c o provocado por l a guer ra h i s -
pano-americana. 
T a m b i é n ha publicado el Jou rna l O f f i -
cciel, uno de estos d í a s , l a nueva ley 
aumentando los derechos aduaneros sobre 
los cerdos, las carnes frescas y saladas de 
ce rdo , los embutidos y las mantecas ó 
grasas, derechos que s e r á n aplicables 
igua lmente á las importaciones que se ve-
r i f iquen en A r g e l i a y en C ó r c e g a . 
Los resultados del comercio m a r í t i m o 
entre E s p a ñ a y Francia, durante los p r i -
meros meses de 1898, son pues superiores 
á los de i g u a l p e r í o d o de 1897; pero dejan 
a lgo que desear relat ivamente al p r imer 
t r imest re de 1896. Y lo peor es que, s e g ú n 
las noticias , no s e r á n m u y bril lantes los 
resultados del mes de A b r i l , y menos a ú n 
los de Mayo . Desgraciadamente, el co-
mercio y l a guer ra no son buenos a m i -
g o s . » 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 1 4 . — L a 
baja de nuestro c r é d i t o en e l extranjero 
produjo en este mercado u n alza repen-
t i na en los t r igos y en los aceites. 
A lgo rehecho e l c réd i to se ha iniciado 
la baja, especialmente en los aceites, que 
h a b i é n d o s e cotizado á 10,50 pesetas, hoy 
no hay quien lo haga á 10 í d e m . 
Los precios de este mercado, en el d í a 
de la fecha, son: L a arroba de aceite a ñ e -
j o , á 11 pesetas; í d e m de l a cosecha, 10; 
fanega de t r i g o recio y b lanqui l lo , á 16 
pesetas; í d e m de cebada, á 5; í dem de es-
c a ñ a , á 3,75; í d e m de garbanzos, á 25; 
í d e m de habas, á 10; í d e m de rnaialabuga, 
á 17,50; Idem de alpiste, á 8,75; la arroba 
de vino de la cosecha, á 6 pesetas; í d e m 
de varias hojas, de 8 á 50; í d e m de v i n a -
gre , á 3,50 ; k i l o g r a m o de carne de vaca, 
á 1,65 pesetas; í d e m de carnero, á 1,20; 
í d e m de oveja y cabra, á 1,04; e l k i l o g r a -
mo de pan superior, á 0.50; í d e m del ba-
zo, á 0,42.—Cfalviz. 
Úbeda ( Jaén) 15. — No se permite 
exportar t r i g o . Hay en la p o b l a c i ó n lo 
necesario para el consumo. E l estado de 
los sembrados es regu la r . Mediano el a r -
bolado, porque hizo d a ñ o el hielo. 
Precios: Aceite, á 41 reales la arroba 
de 11,50 k i l o s ; j a b ó n duro , á 28 í d e m ; 
t r i g o , á 60 reales la fanega de 55,50 l i -
t ros ; cebada, á 20 í d e m ; garbanzos, á 90 
reales la fanega de 69,37 l i t ros ; a n í s , á 90 
í d e m . 
Para compras , d i r ig i r se a l que suscr i -
b e . — Á n g e l Fernandez. 
#*# Espejo (Córdoba) 14.—Los sembra-
dos han sufrido mucho por las heladas, 
pero ha l lov ido d e s p u é s y se han mejora-
do de un modo notable , aunque no tanto 
como fuera de desear para que se tenga 
por asegurada la cosecha. 
Precios: T r i g o , de 65 á 66 reales fane-
ga; cebada, á 18; habas, á 33; garbanzos, 
á 110; bueyes de labor , de 1.200 á 1.400 
uno; novi l los de tres a ñ o s , de 900 á 1.100; 
vacas cotrales, de 700 á 1.200.—,57 Co-
rresponsal. 
#*w Olvera (Cádiz) 15.—La cosecha de 
cereales es en esta comarca una de las 
mayores que he conocido. Sin embargo, 
e l precio del t r i g o es t á en alza, por las 
m u y reducidas existencias; pero esto d u -
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r a r á ya poco, porque en breve tendremos 
trig-os nuevos en A n d a l u c í a . C o n t í z a u s e 
hoy á 64 reales fanega. L a cebada á 2 1 , 
con tendencia á la baja.—C. 
Montemayor (Córdoba) 12.—Buenos 
los campos; si Hueveen breve, tendremos 
abundante cosecha. 
Precios: T r i g o , á 58 reales fanega; ce-
bada, á 20; aceite, á 36 arroba.—Jy Co-
rresponsal. 
Torredonjimeno (Jaén) 13.—Lossem-
brados s iguen hermosos, a s í como los 
olivos. 
Cotizamos: T r i g o , á 60 reales fanega; 
a n í s , á 68; aceite superior, á 40 la arroba. 
U n Subscriptor. 
#*# Cuevas Bajas 14.— Los sembrados 
van granando m u y b ien , e s p e r á n d o s e co-
secha buena. 
E l t r i g o se paga á 58 reales fanega; ce-
bada, á 24; a n í s , á 100; habas, á 38. E l 
aceite, á 36 arroba.—M. 
De Aragón 
Villanueva del Huerva (Zaragoza) 15.— 
En otras partes se lamentan de la s e q u í a , 
y a q u í han perjudicado las l luv ias , pues 
han sido excesivas. 
L a cosecha, sin embargo , no s e r á mala . 
E l t r i g o , á 50 pesetas c a h í z . 
Se han hecho ventas de vino á 18 pese-
tas alquez (119 l i t r o s ) . — E l Corresponsal. 
#% Tardienta (Huesca) 14.—Con desti-
no á Barcelona hemos vendido el v ino , 
que r e s u l t ó dulce; lo han pagado á 20 pe-
setas el nietro (160 l i t ros) . 
Los sembrados estaban no ha mucho 
inmejorables, pero se han resentido por 
no l lover; si l lueve puede ser abundante 
la cosecha. 
Las v i ñ a s , m u y buenas. 
E l t r i g o ha subido m u c h o , p a g á n d o s e 
hasta 53 y 54 pesetas e l c a h i z . — E l Co-
rresponsal. 
#*j Alloza (Teruel) 14. — Buenos los 
sembrados. 
Precios: V i n o , á 7 reales el c á n t a r o de 
10 l i t ros ; aceite, á 56 í d e m la arroba; 
t r i g o , á 23 í d e m la fanega; cebada, á 8. 
En Obón se cede el v ino á 6 reales c á n -
t a r o . — E l Corresponsal. 
Da Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 13.—Por a q u í , nada 
nuevo que sea bueno. 
Este pueblo, como todos los de E s p a ñ a , 
toca hoy las consecuencias de nuestra 
i m p r e v i s i ó n , á la vez que de nuestra mala 
a d m i n i s t r a c i ó n colonia l . 
Lo cuerdo hubiera sido que si no sa-
b í a m o s , q u e r í a m o s ó p o d í a m o s admin i s -
t rar bien en Ul t r amar , h u b i é r a m o s ven-
dido a lguna de nuestras colonias, para no 
exponernos, como lo estamos, á perderlas 
todas. E l mal ha empezado en la Isla de 
Cuba, y é s t a es la que d e b i é r a m o s haber 
vendido á los Estados Unidos , que tantas 
veces nos la han querido comprar . 
Ya á lo hecho pecho. Pero no deja de 
ser t r is te que el idealismo, l i r i s m o , falta 
de sentido p r á c t i c o , real y u t i l i t a r io de 
nuestros p o l í t i c o s , labren la desgracia 
de 16 millones de e s p a ñ o l e s , inocentes 
de los errores é inmoral idades de nuestros 
estadistas. 
Que las colonias pueden venderse cuan-
do no convienen á las naciones que las 
poseen, ¿qu ién lo duda? Rusia, la podero-
sa Rusia, v e n d i ó en 1867 la A m é r i c a rusa 
á los Estados Unidos norteamericanos en 
muchos mil lones de duros. Esta A m é r i c a 
rusa forma hoy parte de los Estados U n i -
dos, quienes la han bautizado, d e s p u é s 
de la compra, con el nombre de Alasha, 
y que es una la rga p e n í n s u l a que tiene 
de superfie 1.495.380 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos (la isla de Cuba sólo t iene 119.000). 
Y de la misma manera que nadie d i jo 
que Rusia pe rd ió su honor por haber ven-
dido el te r r i tor io de Alaska , nadie tara-
poco hubiera podido decir, con r azón , que 
E s p a ñ a p e r d í a el suyo por vender la isla 
de Cuba; venta que se i m p o n í a , tanto 
porque la isla h a b í a llegado ya á ser para 
E s p a ñ a un censo pagadero en sangre y 
oro, como pur la seguridad que h a b í a de 
perderla en un porveni r no remoto, por 
su p rox imidad á una n a c i ó n tan rica, po-
derosa y codiciosa como los Estados U n i -
dos norteamericanos. 
Pero E s p a ñ a , que ha j u g a d o un papel 
i m p o r t a n t í s i m o en la His tor ia , y le j u g a -
r á a ú n mayor . Dios mediante, en el por-
veni r y en la soc io log í a , t iene la mala 
cond ic ión para la v ida real y presente de 
tener un exagerado y fa l so concepto del 
honor; y é s t a es la madre del cordero, es 
decir, la causa de que la isla de Cuba no 
se baya vendido, y cornu consecuencia, 
caiga sobre l í spaña una serie de ca lami-
dades, sólo comparables con las plagas de 
Eg ip to . 
Precios: Vino t i n t o , de 11 á 12,50 reales 
arroba. Kn los d e m á s a r t í c u l o s apenas 
hay trahsai cicnes.— U n Agr i cu l to r . 
Tomelloso (Ciudad Real) 14.—Con-
t inuamos sin que las l luv ias quieran favo-
recernos, y ya resulta que los sembrados 
languidecen, pudiendo contar que ^ i no 
l lueve pronto , se p e r d e r á l a cosecha de 
cereales. 
E l t iempo sigue seco y fr ío , por lo que 
se teme a l g ú n contrat iempo desagrada-
ble en el v i ñ e d o . 
En cuanto á los l í qu idos , desde m i ú l t i -
mo parte han tomado un movimiento ex-
t raordinar io ; los vinos t in tos , cuyas ope-
raciones estaban encalmadas, hoy se aca-
paran con g ran d i l i genc i a , y los blancos 
e s t á n tocando á su t é r m i n o las existen-
cias, hasta el ext remo que no q u e d a r á lo 
suficiente para el consumo que durante el 
verano se hace de dicha clase en la loca-
l idad . Con tal mot ivo , se"han elevado los 
precios de estos l í q u i d o s , y sus derivados, 
que son como sigue: Vinos t intos, de 10 á 
11 reales arroba de 16,13 l i t ros; í d e m 
blancos, de 13 á 14; a lcohol de v i n o de 
95°, de 115 á 120 pesetas hec to l i t ro ; a n i -
sados de 27° , de 13 á 13,50 reales arroba; 
flemas ó lisos de 18°, á 7 pesetas. 
De cereales no ind ico precios, puesto 
que no hay ventas para el exter ior , n i 
existencias q u i z á s para el consumo de 
estos habitantes hasta la r e c o l e c c i ó n . — 
R. O. 
Tarancón (Cuenca) 12 .—Aún no ha 
l lov ido , y nos hace g r a n fal ta para los 
sembrados, que desmerecen m á s y m á s 
cada d í a . 
Los cereales, en par t i cu la r el t r igo can-
deal y el centeno, por las nubes .—/ . C. 
*f Hembrilla (Ciudad Real) 15.—No ha 
l l ov ido en la ú l t i m a quincena de A b r i l 
n i en la pr imera de Mayo; a s í es que los 
sembrados necesitan agua. Si Dios nos l a 
concede, s e r á buena la cosecha de cerea-
les, porque el campo promete, si b ien se 
nota, como he dicho, la falta de agua. 
Tenemos 40.000 arrobas de v ino t i n t o , 
14°, co t i z ándose á 11 reales los 16 l i t ros . 
De blanco quedan 10.000 arrobas, a lcan-
zando el precio de 13 reales. De v inagre 
hay otras 10.000 arrobas, c e d i é n d o s e á 10 
reales. 
E l aceite, á 46 reales arroba; lana ne-
g r a sucia, á 60; í d e m blanca, á 6 4 . — E l 
Corresponsal. 
#% Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
14.—Desmerecen mucho los sembrados 
por l a s e q u í a . 
Precios: Vino t i n t o , 13° , á 11 reales 
arroba; í d e m blanco, á 12; aceite, á 44.— 
U n Subscriptor. 
^% Qnintanar de la Orden (Toledo) 14.— 
Encalmado el mercado, r ig iendo los s i -
guientes precios: Candeal y je jar , á 60 
reales fanega; t r anqu i l l ón , , á 44; centeno, 
á 34; cebada, á 19; a n í s , á 80; cominos, á 
60; v ino , á 10 reales la arroba; a z a f r á n , á 
220 la l i b r a . 
Para compras d i r i g i r s e á los que subs-
c r iben—Hi jos de J u a n Justo. 
Noblejas (Toledo) 16.—El v ino ha 
subido un real en arroba, quedando de 
12,50 á 13 reales. La venta ha estado ani-
mada, quedando m u y buenas part idas. 
Los sembrados se resienten mucho de 
la s e q u í a , pero si l lueve m u y en breve, 
puede ser t o d a v í a buena la cosecha de 
t r i g o y otras.— U n Subscriptor . 
#*¿ Almodóvar del Campo (Ciudad-Real) 
14.—He recorrido parte de esta provinc ia 
de Ciudad-Real y la de Cuenca, y si Dios 
nos favorece con a lguna agua y no expe-
r imentamos fr íos , se puede recolectar en 
toda la Mancha una buena cosecha de ce-
reales. Estos no escasean; hay suficientes 
y sobrantes para el consumo de la pobla-
ción hasta que se recolecte la nueva cose-
cha; pero existe una in t r anqu i l i dad y 
malestar, per judic ia l en alto grado para 
todos por efecto de la falta de Gobierno, 
pues poco que mucho en todos los pueblos 
han tenido ja leo, quemando la documen-
t a c i ó n de los rematantes de consumos y 
ex ig ido bajen el precio del pan de 4U cén-
t imos á que se v e n d í a el k i l o , t é r m i n o 
medio, á 30, s in tener en cuenta que por 
la falta de brazos en muchas localidades 
han duplicado el precio de los jornales, y 
que é s tos abundan hoy para todos, g ran -
des y chicos, j ó v e n e s y ancianos. Los es-
quiladores de ovejas ganan 2 pesetas, v ino 
y cigarros; los escardadores, 3 y 4 reales, 
y los cavadores de v i ñ a s , de 7 á 8 y cua-
tro cuar t i l los de v ino por barba. 
De precios de cereales nada puedo decir, 
porque n i los compradores se atreven á 
extraer, n i los poseedores á vender, ante 
el temor de un alboroto ó robo en el ca-
mino al ser conducidos á la e s t ac ión del 
f e r roca r r i l . Como en todas las asonadas, 
e s t á n haciendo su Agosto los atrevidos y 
s i n v e r g ü e n z a s , y los honrados y trabaja-
dores p e r j u d i c á n d o s e en sus intereses, sin 
encontrar amparo en toda clase de auto-
ridades. 
Más pudiera decirle, pero temo al Fis-
cal de imprenta y al estado de guerra.— 
E l M . de C. P . 
#% Osa de la Ve^a (Cuenca) 12.—El 
t iempo y los t iempos: Durante el invierno 
hemos disfrutado de u n t iempo delicioso 
y los campos con h e r m o s í s i m o aspecto. 
L l e g ó la pr imavera , y con ella vientos 
fuertes y fríos hasta la fecha, y los cam-
pos perdiendo su l o z a n í a y necesitados de 
agua. 
Precios de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n : 
Candeal, de 64 á 65 reales fanega; cente--
no, de 37 á 38; granos menores, s in de-
manda; v ino t i n t o , á 8 y 9 reales arroba, 
con poca demanda. 
Y si e l t iempo no es bueno, son peores 
los tiempos que nos corren. Cunde el mal 
ejemplo. Parece que en n i n g u n a parte de 
la P e n í n s u : a tenemos los agricultores de-
recho á que se respeten nuestros in te re -
ses y personas. 
En la noche del 9 a l 10 nos hallamos los 
pací f icos habitantes de este pueblo á mer-
ced de una part ida que no clasifico, pues 
se ded i có á sacar de sus domici l ios y sus 
camas á muchos vecinos, que los s iguie-
ron con m á s ó menos espontaneidad, g o l -
peando las puertas como e n e r g ú m e n o s al 
que se r e s i s t í a á ab r i r ó tardaba en hacer-
lo , y amenazando á los mozos de servir si 
a l día s iguiente sa l í an á labrar. A la ma-
ñ a n a , un g»ran g rupo r eco r r í a las calles, 
por si a lguno s a l í a al campo, hasta que 
por fin se fué á casa del Alcalde, y parece 
di jeron « q u e se hal laban necesitados de 
trabajo y que subieran los j o r n a l e s . » 
L o pr imero no es verdad, pues sólo es tá 
necesitado de trabajo el que no quiere tra-
bajar, habiendo de notarse que la mayor 
parte de los amotinados son propietarios, 
aunque en p e q u e ñ a escala, d á n d o s e el 
caso de que un a c o m p a ñ a n t e labra en tie-
rras propias y arrendadas, con un par de 
í n u l a s propias t a m b i é n ; es de adver t i r , 
a d e m á s , que se e s t á n cavando las v i ñ a s , 
y nos hallamos en plena escarda: en re-
sumen, que no hay necesidades en el ver-
dadero sentido de la palabra y s i s ó l o mal 
ejemplo y poca ó n i n g u n a e d u c a c i ó n . 
No h a b r á un e s p a ñ o l que desconozca las 
ocurrencias de G-ijón, Talavera, etc., etc.; 
pero á n i n g u n a d é l a s gentes de este pue-
blos se le ocurre decir si s e r á n castigados. 
E l estado de guerra de la provinc ia se 
p u b l i c ó a q u í en la m a ñ a n a del 1 1 . — Un 
Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Falencia 14.—El mercado de hoy ha es-
tado animado, pero con escasa va r i ac ión 
en los precios, que han sido los s igu ien -
tes: T r igo , de 65 á 66 reales las 92 l ibras; 
cebada, de 22 á 22,50; garbanzos, de 100 
á 140; patatas, de 1,25 á 1,50 pesetas la 
a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
i % Cuóllar (Segóvía) 12.—En el mer-
cado buenas entradas de cebada y l egum-
bres, pero m u y cortas las de t r igo y cen-
teno; s in embargo, no se nota escasez 
para el consumo de esta localidad y pue-
blos inmediatos por estar bien surtidas 
estas f á b r i c a s . 
E l precio de la har ina ha bajado un 
real en arroba, y el del pan dos c é n t i m o s 
en k i l o . 
E l estado de estos campos es superior 
hasta la fecha en toda esta p rov inc ia , y 
si l lueve pronto, p o d r í a asegurarse que 
en ella se h a r í a una buena cosecha este 
a ñ o . 
T r i g o , á 66 reales fanega; centeno, á 
40; cebada, á 23; algarrobas, á 26; avena, 
á 2 1 ; garbanzos, de 70 á 120; yeros, á 25; 
har ina de pr imera , á 24 la arroba; í d e m 
de segunda, á 23; í d e m de tercera, á 20; 
h a r i n i l l a , á 20 la fanega; cabezuela, á 14; 
salvadil lo, á 8 ; patatas, á 6 la a r roba .—El 
Corresponsal. 
Flores de Avila 12.—El t iempo de 
fuertes calores sin querer l lover . 
Los sembrados que estaban m u y bue-
nos, se van quedando m u y lác ios y po-
niendo un color azulado por la falta de 
humedad; si no l lueve p n m t o , no van á 
poder espigar, y no sé q u é va á ser de es-
tos labradores. 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los siguientes: T r i g o , de 
68 á 70 reales la fanega; centeno, de 40 á 
42; cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 27 
á 28; avena, de 14 á 15; garbanzos, de 80 
á 120; patatas, á 6 la arroba; v ino t i n to , á 
18 c á n t a r o , y blanco, á 1 9 . — C o r r e s -
ponsal . 
*^ Trigueros del Valle (Valladolid) 15. 
E l temporal á spe ro y ventoso, per judican-
do por consiguiente á toda clase de p l an -
tas. Si pronto no l lueve tendremos que 
lamentar otra nueva desgracia. Pues des-
de primeros de la quincena no ha ca ído 
apenas una gota de agua. 
Los sembrados, sin embargo, se en-
cuentran regulares re la t ivamente á otras 
comarcas, que una de ellas se t i t u l a Cam-
pos (provincia de Falencia), en cuya zona 
hay puntos donde no ha nacido. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios de los 
cereales y vinos: T r i g o á los panaderos, á 
64 reales fanega (55 l i t ros) ; cebada, á 23; 
avena, á 18; patatas, á 5 la arroba. 
En Cubillas de Santa Marta r ige para el 
v i n o el precio de 13 á 13,50 reales c á n t a -
ro de 16 l i t ros . En Coreos el de 13. De 
esta pob lac ión han salido en quince d í a s 
de 1.400 á 1 500 c á n t a r o s a l mismo precio 
a r r iba indicado, salvo una cuba de 140 
c á n t a r o s que se v e n d i ó ú l t i m a m e n t e á 14 
reales; aunque sea clase superior concep-
t u ó el t ipo algo e l evadó en a t e n c i ó n á los 
tiempos que corren de crisis m e t á l i c a . — 
E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 15.—El t iempo 
sumamente seco, y la m a y o r í a de los sem-
brados perdidos por completo, sobre todo 
los t r igos . 
La e x t r a c c i ó n de v i n o es regular . 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 200 fanegas de ce-
bada, que se pagaron á 23 reales cada 
una. 
De v ino blanco t a m b i é n han salido 
2.400 c á n t a r o s , que se vendieron a l pre-
cio de 14 á 17 reales uno, y de v i n o t i n t o 
150, á 15.—El Corresponsal. 
*^ Fozáldez (Valladolid) 15.—Hace fal-
ta que llueva, que si no, de una cosecha 
superior q u e d a r á en mediana ó mala . 
Los majuelos arrojan bien. 
Han salido en la ú l t i m a semana 328 
c á n t a r o s de vino t in to y 1.568 de blanco, 
p a g á n d o s e el pr imero á los precios de 15 
y 16 reales uno, y lo segundo de 14 á 17. 
He a q u í la nota de los precios á que he-
mos cotizado hoy, y que son los s igu ien-
tes: T r i g o , de 67 á 68 reales la fanega; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 24 á 25; 
algarrobas, de 30 á 3 1 ; avena, de 16 á 17; 
garbanzos, de 90 á 140; har ina de prime-, 
ra, á 25 la arroba; í d e m de segunda, á 24; 
í d e m de tercera, á 22; patatas, á 7 . — E l 
Corresponsal. 
#% Ríoseco (Valladolid) 15.—El estado 
de los campos en esta t ierra es, como he 
dicho hace t iempo, bastante seco, necesi-
tando agua en seguida. 
El t iempo sigue despejado. 
La tendencia del mercado firme. 
En el celebrado hoy han entrado 280 
fanegas de t r i g o , de las cuales 80 se v e n -
dieron á 67,50 reales y las 200 restantes 
quedaron en depós i t o esperando com-
prador. 
En ofertas se han hecho ventas de 200 
fanegas, que se pagaron á 70 reales una. 
E l Corresponsal. 
a ¿ Famplieg-a (Burgos) 14.—Ayer c a y ó 
una helada tan fuerte, que se han perdido 
las tres cuartas partes de la uva. 
Los sembrados se han resentido bas-
tante, y cada d ía pierden de su l o z a n í a 
por falta de aguas. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de la fecha 600 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron de 70 á 72 reales 
cada una; de centeno 40, á 39; de cebada 
200, de 26 á 28; de avena 100, á 16; de 
garbanzos 260, de 80 á 100; de titos 40, 
á 34; de yeros 100, á 3 1 . — E l Corres-
ponsal. 
*x Valladolid 16.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 100 
fanegas de t r i g o , que se pagaron á 71 
reales las 94 l ibras (41,04 pesetas los 100 
k i l o s ó 32,40 pesetas hectol i t ro); y de cen-
teno 60, á 46 la fanega; y en los del Ca-
n a l t a m b i é n entraron 350 de t r i g o , que 
se cotizaron de 70,50 á 71,50 reales (40,76 
á 41,33 pesetas los 100 k i lo s ó 32,17 á 
32,63 pesetas hectol i t ro) ; t r i g u i l l o , á 42 
reales la fanega, avena, á 18; centeno, á 
33; algarrobas, de 27 á 27,50; lentejas, 
á 40; garbanzos, á 85, 90 y 100; yeros, á 
32; g-uisantes, á 35; cebada, á 2 5 ; muelas, 
á 36; alubias del Barco, á 24 reales la 
arroba; í d e m de L e ó n , á 20; patatas, á 6; 
ha r ina de pr imera, por c i l indros , á 25 rea-
les la arroba, 'con saco, y sobre v a g ó n en 
esta es t ac ión ; í d e m de T . P., á 24; í d e m 
de segunda, á 22; í d e m O c , á 2 1 ; í d e m 
tercer i l la , á 10.—iS7 Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 15.— 
E l mercado de este d ía ha estado m á s ani -
mado que los d ías pasados, h a b i é n d o s e 
cotizado el' t r igo con tendencia a l alza, 
por las pocas existencias que hay , y por 
no l lover , por lo cual se resienten los sem-
brados. 
Se han presentado en e l mercado cele-
brado el d ía de hoy 1.000 fanegas de t r i -
go , que se pagaron de 68,50 á 69,50 rea-
les las 94 libras; de centeno 100, á 44 la 
fanega; de cebada 400, de 24 á 25; de a l -
garrobas 150, á 26,50; harina de pr imera , 
á 24,50 reales la arroba; de segunda, á 24; 
de tercera, á 22; h a r i n i l l a , á 21 la fanega; 
comid i l l a , á 11; salvadil lo, á 6; patatas, de 
6 á 7; v ino blanco, á 18 reales c á n t a r o ; 
t i n t o , de 19 á 2 0 ; v inag re , de 15 á 16; 
aguardiente anisado de 18°, á 4 8 . — E l 
Corresponsal. 
Santander 15.—Harinas .—Los em-
barques para la P e n í n s u l a se l i m i t a n en 
la semana á 1.733 sacos. 
Respecto á precios, podemos consignar 
como m á s aproximados, los de 24 reales 
arroba por las harinas austro h ú n g a r a s y 
23 por por las de piedra. 
Centeno, — Puede considerarse como 
i n ú t i l el citar este grano en nuestra plaza, 
en donde no tiene mercado. 
Cemita.—Siempre m u y lenta la coloca-
ción de las existencias en a l m a c é n , refor-
zadas con a lguna p e q u e ñ a entrada del i n -
ter ior . 
Cotizamos: A 19 pesetas el saco de 80 
k i los con envase. 
M a i z . — M u y firme y con escasas exis-
tencias. Cotizamos, s in que pueda afirmar-
se que no rebase e l l í m i t e , á 23 pesetas el 
saco de 100 k i los con envase .—^ C o -
rresponsal. 
Villalón (Valladolid) 15—Hace fal -
ta agua para los campos, pues el t iempo 
seco que hace les perjudica mucho. 
Las c o m p á s e s t á n animadas pero las 
entradas son m u y escasas, siendo la ten-
dencia del mercado firme: 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los siguientes: T r i g o , á 65 
reales las 94 l ibras; centeno, á 40 la fane-
ga; y cebada, de 24 á 25. 
De queso han entrado 300 arrobas, que 
se han vendido á 32 reales una. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas de 
t r i g o , a l precio de 72,50 reales, y se han 
vendido 1.380, á 70 sobre v a g ó n en V i -
l lada. 
En el mercado de ganado se h a b r á n 
presentado unas 4.000 cabezas, pero se 
han hecho escasas transacciones por lo 
malos que e s t á n los pastos.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Lérida 14.—Regularmente animado el 
ú l t i m o mercado. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: Tr igo m o n -
te, clase superior, de 24 á 24,50 pesetas la 
cuartera de 73,36 l i t ros ; í d e m corriente, 
de 22 á 23; í d e m floja, de 21 á 22; í d e m 
huerta , de 21 á 22; cebada, de 6 ,50á 7,50; 
m a í z , de 11,25 á 12,50; habones, de 12 á 
12,25; habas, de 12 á 12,25; j u d í a s , de 23 
á 27; aceite, de 11,50 á 12 pesetas la 
arroba. 
E l mercado muy firme y con regulares 
existencias.—El Corresponsal. 
#% Tortosa (Tarragona) 14,—El aceite 
lampante se e s t á pagando para el embar-
que á Marsella y á otros puertos de I t a l i a 
á 22 pesetas el c á n t a r o de 15 l i t ros . 
Las algarrobas á 6,50 pesetas el q u i n t a l 
de 42 k i los . 
La har ina superior ha subido desde 5 á 
6 pesetas la arroba. 
El arroz ha tenido t a m b i é n aumento.— 
E l Corresponsal. 
#% Reus (Tarragona) 14.— Vinos t in tos : 
Se cotizan, los de los distr i tos de Tar rago-
na y Valls, de 21 á 23 pesetas carga; de 
nuestro t é r m i n o , de 22 á 25; Pie de m o n -
t a ñ a , de 26 á 28; Conca de Barbera, de 17 
á 18; Priorato superior, de 32 á 33. 
Vinos blancos.—De Tarragona y Val l s , 
v í r g e n e s , de 26 á 28 pesetas por carga de 
121,60 l i t ros; Montb lanch , de 22 á 24; 
mistelas, las negras se cotizan de 48 á 50 
pesetas la carga, y las blancas de 50 á 60; 
e s p í r i t u s , selecto, á 136 pesetas hectol i t ro , 
con casco; extrafino, á 134 í d e m , alza; 
avellana en c á s c a r a , cosechero, de 49,50 
á 50 pesetas saco de 58,400 k i los ; c r iba-
da, á 52; í d e m negreta escogida, á 53; 
a lmendra mollar , á 60 pesetas saco de 
50 k i los ; esperanza en grano, á 120 pese-
tas qu in ta l de 41,600 kilos; c o m ú n en g ra -
no, á 115. 
Mercado firme, por las pocas existencias 
que hay . 
Algarrobas, de 26 á 28 reales .—El Co-
rresponsal. 
# \ Villafranca del Fanadós (Barcelona) 
15.—En alza el mercado. A c o n t i n u a c i ó n 
los precios: Vino blanco, de 24 á 25 pese-
tas l a carga (121,60 l i tros); í d e m rosado, 
de 20 á 21 ; í<lem t i n t o , de 15 á 16; alcohol 
de vino de 35°, á 98 duros la pipa jere-
zana.— V. 
De León 
Madridanos (Zamora) 14.—Tenemos un 
t iempo que no nos lo merecemos; de d í a , 
calor y aire; por la noche, hielo. 
Estamos como queremos; s in haber 
causa en que fundar lo , se ha declarado 
esta provincia en estado de guerra ; pero 
no hace falta que é s t a se declare por las 
Autoridades, porque bastante guerra hay 
con el t r i g o por los nubes y el pan en las 
estrellas; a d e m á s , como digo anterior-
mente, los sembrados se e s t á n sosteniendo 
de m i l a g r o , porque e l t iempo no puede 
hacerlo peor. 
Las v i ñ a s van empezando á brotar , y 
parece que lo hacen con bastante mues-
t r a ; pero casi era mejor no coger vino 
a lguno, en a t e n c i ó n á que el a ñ o anterior 
se r eco lec tó poco, y yo creo sobra. 
En fin, esto es una calamidad, si no 
l lueve pronto. 
E l t r i go se ha puesto, en la semana que 
estamos, á 68 reales fanega, y con á n i m o 
de i r hasta donde Dios quiera; cebada, á 
23, guisantes, á 36; garbanzos, á 145, y 
el v ino á 14 reales c á n t a r o . — A . O. 
¿*¿ Salamanca 15. — Se han facturado 
9 vagones de t r i g o para Barcelona, ven-
didos en la anterior semana, al precio de 
71 y 72 reales la fanega. 
H a y m u y pocas existencias. 
La cosecha es t á p e r j u d i c á n d o s e mucho , 
por fal ta de l l u v i a . 
Los precios nominales . 
He a q u í l a nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado ayer: 
T r i g o , de 70 á 7 1 reales fanega; í d e m bar-
b i l l a , á 65; í d e m r u b i ó n , á 59; centeno, á 
45; cebada, á 24; algarrobas, á 28; avena, 
á 18; har ina de p r imera , á 25 reales la 
arroba, con derecho de consumos; í d e m 
de segunda, á 24; í d e m de tercera, á 22; 
salvadil lo, á 7; patatas, á 7; aceite, á 78; 
v i n o t in to y blanco, á 28 el c á n t a r o ; bue-
yes de labor, de 1.000 á 2.000 reales uno; 
nov i l los de tres a ñ o s , de 1.300 á 1.600; 
cerdos a l destete, á 60; í d e m de seis m e -
ses, á 120; í d e m de a ñ o , á 2 3 0 . — ^ Co-
rresponsal. 
,*„ Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 12, — L a s entradas de t r igos m u y re -
ducidas, v e n d i é n d o s e para los panaderos, 
pues los exportadores y en las paneras no 
compran, á fin de que lo hagan és tos p r i -
meramente . 
Los precios han bajado algo, pero se 
r e p o n d r á n pronto por no haber ex is ten-
cias. 
Centeno se ha presentado m u y poco, 
así que los precios se han sostenido 
firmes. , . 
Los campos se e s t á n resintiendo mucho 
por la falta de aguas, pues las cebadas 
que e s t án espigando se van quedando 
mucho . 
A las algarrobas las sucede i g u a l . 
Urge vengan las aguas pronto; si no, 
se r e d u c i r á n mucho. 
Se han vendido 100 fanegas de garban-
zos finos de 46 á 47 en onza, al precio de 
160 reales una, y 100 de 49 á 150. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 200 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 65 á 67 reales cada una; de cente-
no 60, de 41 á 42 ; de cebada 200, de 21 
á 22; de algarrobas 150, de 26 á 26,50; 
avena, á 17; guisantes, de 27 á 28; gar-
banzos finos de 46 á 47 en onza, á 160; 
í d e m i d . de 48 á 50, á 150; í d e m i d . de 50 
á 52 , á 135; í d e m i d . de 55 á 60, á 115; 
har ina de p r i m e r a , de 23 á 24 reales la 
a r roba ; í d e m de segunda, á 22 ; í d e m de 
tercera, á 17; h a r i n i l l a , á 9 ; cabezuela, 
á 7 ; sa lvadi l lo , á 6; patatas, á 6 reales la 
ar roba; v ino t i n t o , á 22 reales c á n t a r o , y 
b lanco , á 22; bueyes de labor, á 1.400 
reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 1.300; 
vacas cotrales, á 800, y año jos y anejas, 
á 500; cerdos de seis meses, á 80 reales 
u n o ; í d e m cíe a ñ o , á 120; í d e m de a ñ o y 
medio, á 160. 
De Murcia 
Caravaca (Murcia) 15.—La cosecha de 
cereales es grande; no he conocido otra 
mayor y de mejor clase. 
Precios: T r i g o , á 64 reales fanega; ce-
bada, á 32; centeno, á 34; m a í z , á 44; c á -
ñ a m o , á 36 arroba; v ino t i n t o , á 14; acei-
te, á 4 4 . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 15 .—Ser í a t iempo perdido el que 
yo emplease en hablar de la s i t u a c i ó n en 
que la ag r i cu l tu ra se encuentra en toda 
E s p a ñ a . Dejo á plumas mejor cortadas que 
la m í a que repi tan lo que han dicho, pero 
que nadie quiere o í r . 
E l malestar tiene muchas procedencias, 
y el remedio no l lega. 
V i v i m o s del agiotaje; no tenemos t r i g o , 
n i pienso, n i m u í a s , n i caballos, n i bue-
yes; somos cada vez menos. ¿ C ó m o se 
puede v i v i r aqu í? No lo sabemos, n i hay 
nadie capaz de acertarlo; la e m i g r a c i ó n 
es espantosa; sus causas son claras, pa-
tentes; todos las vemos, pero n i n g u n o 
quiere cargar con la responsabilidad. 
Tienen que veni r conflictos á d ia r io , 
porque en l a casa que no hay har ina , todo 
es m o h í n a . 
La ag r i cu l tu ra es la base; se socavan 
sus cimientos, se conmueven, no produce, 
y , en su consecuencia, nadie compra m á s 
que lo puramente necesario; no hay obras, 
no hay comercio, no hay trabajo; para el 
pobre miseria y m á s miseria abajo, m a -
ñ a n a , a r r iba . Pero tenemos fiestas de to -
ros, con plazas hasta en los pueblos m á s 
insignificantes; esos toros nacen y se c r í a n 
en lo m á s frondoso de nuestro terreno, y 
por cuyo mot ivo hay que acudir a l ex-
tranjero á comprar el ganado que se po-
d í a cr iar aqu í ; pero no hablemos, no ha -
blemos, porque hasta las s e ñ o r i t a s , que 
se espantan de ver á su cocinera matar 
u n pol lo , p iden toros y man t i l l a blanca. 
Salvajismo de nuestras costumbres, que 
va en aumento progresivo. 
Hay poca venta de v ino ; el que se ven-
de, á 10,50 reales c á n t a r o . Muy poca ven-
ta de aguardiente. 
Los campos se van nada m á s que soste-
niendo; les falta agua. 
Las v iñas brotan bien, pero m á s ade-
lante veremos.—/. V. V. 
i * * Muniain 14.—Si no l lueve p ron to , 
la m a g n í f i c a cosecha de cereales que este 
a ñ o ofrecía el campo, va á malograrse. 
Esta perspectiva, unida á la falta de ocu -
pac ión de la clase jornalera , y á la cares-
t í a de todos los a r t í c u l o s de p r imera ne-
cesidad, crean una s i tuac ión m u y d i f íc i l . 
El t r i go se cotiza á 37 reales e l robo de 
28.13 l i t ros , con tendencia al alza. 
Hay pocas existencias y escasa deman-
da de vinos. 
No sabemos q u é h a b r á hecho este a ñ o 
la filoxera, pero esperamos, y tememos se 
h a b r á n ensanchado los focos este i n v i e r -
no, s i bien contamos para ex t ingui r los 
con la ayuda of ic ia l , que no t a r d a r á en 
v e n i r — A P . A . 
De las Riojas 
Aldeanaeva de Ebro (Logroño) 14.—Te-
n í a m o s una cosecha de cereales m u y bue-
na, pero como pertenece en su mayor par-
te á secano y no ha l lov ido desde m i ú l t i -
ma, todo se seca. Por esto puede usted 
apreciar la s i t u a c i ó n de este pueblo. Sin 
pan en las p a n a d e r í a s porque no tienen 
existencias, y las pocas que hay en los 
graneros se dejan sacar del pueblo por la 
i m p r e v i s i ó n de las autoridades; e l hambre 
l lega , y yo no sé si el pueblo bajo se re-
s i g n a r á á sufr i r la . A ta l estado nos han 
t r a í d o unos gobiernos ineptos que, con la 
excusa de la patr ia , van á arruinar su 
ag r i cu l tu r a , indus t r ia y comercio, aca-
bando con ios trabajadores y dejando en 
la miser ia á muchos sólo por v i v i r unos 
pocos. 
Se pr inc ip ia á hacer la labor de espari-
za y se notan muchas faltas en los pu lga-
res de v i d , efecto de los hielos de los días 
26 y 27 de Marzo; lo que no se ha helado 
brota con mucha fuerza y trae bastante 
nva, obedeciendo esto á las muchas aguas 
de i n v i e r n o . 
Estos d í a s ha estado e l p r á c t i c o de la 
filoxera, y de su reconocimiento^ resulta 
que no existe d icha p laga en las jur isdic-
ciones de R i n c ó n , Alfaro y-Aldea. 
Precios de los cereales: T r i g o , de 15 a 
18 pesetas fanega; cebada, á 5; centeno, 
á 10; avena, s in existencias. 
En el v ino se nota mucha a n i m a c i ó n , 
pero t o d a v í a no suben los precios; e l más 
general es e l de 13 reales cántara .—./? / . P-
El Vil lar de Arnedo (Logroño) 14.— 
Los campos, que hasta e l mes de Abr i l 
p romet ieron abundante cosecha, se van 
secando por la falta de agua; a s í es que 
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se teme una calamidad espantosa dif íci l 
de conjurar , pues hasta los m a n a n t í o s 
que existen en varios puntos del t é r m i n o 
se han secado. 
Pecios: Trig-o, á 16,50 pesetas fanega; 
centeno, á 8,50, cebada, á 6; v ino , á 3 la 
c á n t a r a (16,04 l i t ros); aceite, á 1 § . — M 
Corresponsal. 
#% Avalos (Logroño) 14.—Tenemos u n 
tie*rapo m u y seco, y los vientos, por lo 
general , fr íos; de modo que nos tememos 
que el m e j o r d í a tengamos que lamentar 
por el h ie lo . Los t r igos v e n í a n m u y supe-
riores, y a ú n c o n s e r v f i n su color na tu r a l , 
pero si pronto no l lueve, se q u e d a r á n cor-
tos. Las cebadas e s t á n espigadas hace 
diez d í a s , como pocas veces se ven tan 
tempranas. Las v i ñ a s brotan con mucha 
fuerza y muchos racimos, que de no h a -
ber un contrat iempo, se h u r á buena co-
secha (si no se merma por tener poca h u -
medad la t ierra) . De vinos pocas existen-
cias, y los precios se sostienen como an -
ter iormente , de 14 á 17 reales c á n t a r a de 
16 l i t ros . 
Las v i ñ a s t a m b i é n e s t á n m u y l impias 
de insectos; hemos tenido muchos a ñ o s 
en que el cuqui l lo ha hecho estragos y 
hoy no se ve uno. 
El pan m u y caro, á 24 y 25 perras c h i -
cas las cinco l ibras, pasando muchas ne-
cesidades.—P. A . 
Gimíleo (Logroño) 15.—Tanto en 
este pueblo, como en los inmediatos de 
O l l a u r i , Rodezno, Haro y otros de la R i o -
j a , se ha reanimado el mercado de vinos. 
A q u í se ha pagado una cosecha á 16 
reales la c á n t a r a "(16,04 l i t ros) , y varias 
cubas á 15.—¿ZTÍ Ü u i s c r i p t o r . 
NOTICIAS 
En algunos v i ñ e d o s de U t i e l (Valencia) 
se ha presentado una oruga, que exami-
nada por la Jefatura del servicio ag ' ronó -
mico de la provincia , resulta pertenecer 
a l g é n e r o A g r o t i s , otra de cuyas especies 
causó tantos d a ñ o s el a ñ o anterior en las 
cosechas de cereales de la r e g i ó n baja. 
Aunque existen muchos enemigos na-
turales que en un momento dado pueden 
detener la m u l t i p l i c a c i ó n de estas espe-
cies, bueno s e r á que los vi t icul tores pro-
curen aminorar los efectos de esta nueva 
plaga, registrando el suelo someramente, 
cuyo trabajo, por el poco esfuerzo que su-
pone, p o d r á n ejecutar mujeres y chicos, 
aplastando cuantas orugas se descubran. 
U n fuerte hielo acaba de destruir en 
Pampliega (Burgos) las tres cuartas par-
tes de la cosecha de v ino . 
S e g ú n lo anunciamos, el negocio de v i -
nos se ha reanimado en no pocas comar-
cas. Con destino á Francia se han hecho 
importantes ventas en la Rioja, A r a g ó n , 
C a t a l u ñ a , Valencia, Alicante y otras re-
giones. 
En las dos Castillas tampoco escasean 
los pedidos, la mayor parte para el consu-
mo inter ior . 
Los precios han mejorado en muchos 
mercados, y en los d e m á s revelan firmeza. 
En la madrugada de ayer se in ic ió en 
Madr id el t an deseado temporal de l l u -
vias. ¡Quiera Dios se a c e n t ú e y alcance á 
todas las provincias de España ! Si a s í su-
cede, la cosecha de cereales puede ser to-
d a v í a m u y buena en conjunto, á pesar de 
lo que han desmerecido los campos por l a 
s e q u í a . 
El C í rcu lo de la U n i ó n Mercant i l é I n -
dus t r ia l de Va l l ado l id ha acudido á las 
Cortes, exponiendo que el comercio de la 
n a c i ó n se halla dentro del caso previsto 
en el ú l t i m o de los a r t í c u l o s de nuestro 
v igente C ó d i g o de comercio, el 955, por 
cuyas razones, y no o c u l t á n d o s e las g r a -
ves dificultades que para las transaccio-
nes interiores ofrecer ía una ley poniendo 
en v igor de una manera completa el ci ta-
do a r t í c u l o del Código de comercio, piden 
la p r o m u l g a c i ó n de una ley de mora to -
rias por un plazo razonable, suspendiendo 
durante este tiempo la a c c i ó n de los p la -
zos e ñ a l a d o s por el C ó d i g o para los efec-
tos de las operaciones mercantiles conve-
nidas con el extranjero con fecha ante-
r ior á la de la d e c l a r a c i ó n de guerra . 
El Fomento del Trabajo Nacional p r o p ó -
nese celebrar una reducida Expos ic ión de 
carbones nacionales, para que se conozca 
el verdadero valor de las cuencas carbo-
ní feras e s p a ñ o l a s , á fin de promover su 
exp lo tac ión y evt iar as í que en el porvenir 
se reproduzcan crisis como la que actual-
mente atraviesa la indus t r ia pa t r ia . 
Para conseguir su objeto, p o d r á n ha -
cerse p e q u e ñ a s instalaciones de hul las , 
l igni tos , esquistos betuminosos y turbas, 
indicando la calidad y cualidades del com-
bustible, acreditando su riqueza, gas, ca-
lor , cantidad reconocida y medios de ex-
t r a c c i ó n , d á n d o s e a l mismo tiempo con-
ferencias que con t r ibuyan á su conoci -
miento y á decidir á los capitales á em-
prender tan necesarias como lucrat ivas 
explotaciones. 
En las ú l t i m a s ferias de Vizcaya han 
sido adquiridas numerosas cabezas de ga-
nado vacuno, por comisionistas de casas 
francesas. 
Del D i a r i o de Huesca: 
«Este a ñ o van subiendo poco á poco, 
hacia la m o n t a ñ a , los ganados lanares 
trashumantes que se hal laban invernando 
en los pastos de las zonas bajas de esta 
provinc ia y la de Zaragoza. 
Por la g ran a ñ u e n c i a de ganaderos 
m o n t a ñ e s e s que estos d í a s hay en Hues-
ca, vemos que se trata de transacciones 
entre ellos y los abastecedores de este 
p a í s , sobre corderos buenos y gordos, que 
és te a ñ o , s e g ú n se ve, presentan excelen-
te aspecto. 
Creemos que ha habido ya algunas 
ventas á precios remuneradores, aunque 
no excesivos, y esto presta a n i m a c i ó n i n -
dudable. Este es un a ñ o m u y especial 
para la g a n a d e r í a , que q u i z á tenga buena 
co locac ión por el elevado descuento de los 
francos con el e x t r a n j e r o . » 
E n la plaza de M á l a g a ha sufrido el 
aceite r á p i d o descenso en sus precios; se 
cot izó hasta 46 reales la arroba de 11,50 
k i los , y ú l t i m a m e n t e se ha cedido á 38. 
En otros mercados de A n d a l u c í a se ha 
notado t a m b i é n movimien to de baja; pero 
en la m a y o r í a se mantienen firmes los 
precios. En Ubeda se paga la arroba á 41 
reales; en A g u i l a r de la Frontera, á 40; 
en L é r i d a , de 46 á 48. 
L a C á m a r a de Comercio de Bilbao ha 
enviado al Ayun tamien to de dicha capi-
ta l las bases de un proyecto para comba-
t i r la ter r ib le crisis del pan. 
He a q u í las bases redactadas por aque-
lla C á m a r a : 
Pr imera. Se f o r m a r á una Comis ión 
encargada de que las famil ias de los obre-
ros, vecinos de Bilbao, puedan adqui r i r 
el pan que necesiten para su consumo á 
un precio determinado. 
Segunda. La diferencia que resulte 
entre el precio que se establezca y el de 
venta al p ú b l i c o , s e r á reintegrada á los 
fabricantes de pan que ló suminis t ren . 
Tercera. Dada la índo le del servicio 
confiado á dicha Comis ión , se entiende 
que é s t a no adquiere compromisos de 
cantidad n i plazos, sino que queda á su 
cr i te r io la d i s t r i b u c i ó n conforme á los 
fondos que se recauden, procurando que 
el beneficio alcance a l mayor n ú m e r o y 
por el plazo m á s largo posible. 
Cuarta. E l servicio se p r e s t a r á por 
medio de bonos que d a r á n derecho á ad-
q u i r i r por el precio que se establezca en 
cada k i l o , la cantidad fijada en el bono. 
Quinta . E l reparto de bonos se efec-
t u a r á semanalmente en la forma que 
acuerde la Comis ión . 
Se rán nominat ivos , conteniendo cada 
tarjeta siete cupones, uno para cada d í a 
de la semana. Dichos cupones sólo s e r á n 
valederos para el d í a fijado en los mismos. 
Sexta. Se r e c a b a r á de los fabricantes 
de pan de Bilbao que presten su concurso 
á la Comis ión , admi t iendo los bonos como 
parte del pago del pan que expendan á 
los portadores de los mismos. 
S é p t i m a . Para la d i s t r i b u c i ó n de bo-
nos s e r á n preferidos los obreros casados 
con numerosa fami l i a , 6 que tengan á su 
cargo la m a n u t e n c i ó n de varias per-
sonas. 
La Comis ión c o m p r o b a r á por los me-
dios que estime oportunos, la exac t i tud 
de los datos que aduzcan los interesados, 
y r e so lve rá si procede la entrega de los 
bonos y su c u a n t í a . 
Octava. Para dar frente á la diferencia 
entre el precio fijado y el de venta a l p ú -
bl ico, con re lac ión al pan, y si se cree 
necesario á otras materias de p r imera 
necesidad, se a p e l a r á á « d o n a t i v o s » , tanto 
en m e t á l i c o como en especies, y á otros 
medios que la Comis ión creyera oportunos 
para a rb i t ra r recursos. 
Escriben de L o g r o ñ o : 
« U n o de estos d ías s e r á n recogidas en 
esta e s t ac ión fér rea por la secc ión ag ro -
n ó m i c a , las dos m á q u i n a s inyectoras del 
sulfato de ca rbón que e n v í a la Granja de 
Jerez de la Frontera , con objeto de que 
podamos combat i r la filoxera.» 
En la e s t a c i ó n ferroviar ia de las Nieves 
se q u e m ó anteayer m a ñ a n a un v a g ó n que 
llevaba con destino á Barbantes diez to-
neladas de azufre. 
Los empleados del t r en , a l notar que 
sa l ía humo del v a g ó n , se apresuraron á 
separarlo de los d e m á s vagones para que 
el fuego no se propagara, y poco d e s p u é s 
se i ncend ió por completo el azufre, redu-
ciendo á cenizas el v a g ó n y quemando los 
v iñedos , á rbo le s y legumbres en una ex-
t e n s i ó n de m á s de 2 k i l ó m e t r o s y en l a 
d i r ecc ión que llevaba e l v ien to . 
Por fortuna, no hubo que lamentar n i n -
guna desgracia personal. 
La causa del incendio parece que fué 
debida a l calor del sol , que in f l amó e l 
azufre. 
Los Diputados interesados en la p r o -
d u c c i ó n lanera e spaño la , han vuel to á 
reunirse, acordando nombrar una c o m i -
sión compuesta de un Diputado por cada 
prov inc ia interesada, para que d i rec ta -
* mente gestionen cerca del Min is t ro de 
Hacienda, de la comis ión de Presupuestos 
y de la Jun ta central de Valoraciones y 
Aranceles, que no se pongan trabas á la 
e x p o r t a c i ó n de las lanas, porque esto p r i -
v a r í a de mercados extranjeros á tan i m -
portante ramo de la agr icu l tu ra nacional 
en época tan azarosa como la que atrave-
sarnos. 
Los fabricantes e spaño les de Béjar , Ta-
rrasa, Sabadell, A lcoy , Antequera, He r -
v á s , Pradoluengo y otros puntos, ges-
t ionan á su vez que se dificulte la expor-
t a c i ó n lanera, aduciendo el a rgumento de 
que la e l evac ión desmedida de los cam-
bios, unida á la e x p o r t a c i ó n creciente de 
las lanas, a r r u i n a r á en breve t iempo la i n -
dustr ia f a b r i l lanera en E s p a ñ a , y como 
consecuencia inevi table , p r o v o c a r á la pa-
ra l i zac ión de los trabajos, dejando sin pan 
á miles de obreros, y trayendo con esto 
aparejada una cues t i ón de orden p ú b l i c o . 
Escriben de Bilbao: 
«El fuerte viento que se d e s e n c a d e n ó 
d í a s pasados, causó a v e r í a s en los crista-
les de las casas, d e s p r e n d i é n d o s e algunas 
tejas de los edificios, sin que, por fortuna, 
ocasionasen desgracia alguna. 
Los paraguas rotos y los sombreros que 
volaron de las cabezas de los t r a n s e ú n t e s , 
fueron muchos. 
E l d í a y la noche fueron de verdadero 
i n v i e r n o . » 
E n el Congreso v i t í co la que se celebra-
r á m a ñ a n a en San Saturnino de Noya (Bar-
celona), se d i s c u t i r á sobre los siguientes 
temas: 
1. ° Nomenclatura y s inonimia de las 
variedades de v in í f e ra cultivadas y reco-
mendables para la r e g i ó n . 
2. ° Labores culturales.—Su. p u l c r i t u d 
y s i m p l i f i c a c i ó n . — V i ñ a s espesas y v i ñ a s 
á bancales. — Siembras entre las cepas: 
sus efectos. 
3. ° V i ñ a s c lorót icas . — Causas. — Co-
r r e c c i ó n . — R e m e d i o s . — C u i d a d o s . 
4. ° Raquit ismo.—Manera de prevenir-
lo.—Medios para corregir lo .—Raquit ismo 
incurable.—Podridura blanca en las r a í -
ces.—Reinjerto radicular . 
5. ° I n j e r t o . — A f i n i d a d . — F e r t i l i d a d y 
robusted.—Epocas del injerto.—Cuidados 
del in jer to .—Injer tos de escudete. 
6. ° Gorrvniento antiguo de las uvas.— 
Su c o r r e c c i ó n por la poda.—Plantas su-
jetas á la a f e c c i ó n . — E l injerto como ate-
nuante de e l l a .—Inc i s ión anular.—Elec-
ción de plantas que no sufran co r r imien-
to.-—Observaciones sobre las nuevas va-
riedades de v in í f e ra propias del pa í s que 
no sufren cor r imiento . 
7. ° Corrimiento debido d la antrac?io-
sis. — Aspecto de las v i ñ a s atacadas. — 
Caída de los granos.—Efectos del azufre 
y del sulfato de cobre.—Embadurnados 
de ác ido su l fú r i co y agua sobre los t r o n -
cos, sarmientos y yemas de la v i d . 
8. ° Acuerdos que tiendan á favorecer 
la v i t i c u l t u r a en su lucha con las enfer-
medades actuales, y en p rev i s ión de las 
que puedan presentarse.—Vigilancia de 
la a p a r i c i ó n del black-rot. 
Nuestro corresponsal en Aldeanueva de 
Ebro (Logroño) nos participa la gra ta no-
t ic ia de que tanto los v iñedos de dicho 
pueblo, como los de Alfaro y R incón de 
Soto, no han sido invadidos hasta la fe-
cha por la filoxera. Así resulta afortuna-
damente de los reconocimientos oficiales 
que acaban de hacerse en aquellos t é r m i -
nos de la Rioja baja. 
Las exposiciones elevadas á las Cortes 
por el C í rcu lo de la U n i ó n Mercant i l de 
Madr id oponiendo juiciosos reparos á los 
planes del s e ñ o r Minis t ro de Hacienda 
han encontrado s i m p á t i c a acogida en t o -
dos los centros de la P e n í n s u l a , de quie-
nes se e s t á n recibiendo continuas adhe-
siones. 
Béjar , Zaragoza, Sevilla, Tarrasa, León 
y Sabadell, por conducto de sus C á m a r a s 
y Centros mercantiles, han acusado con-
tes tac ión de perfecta conformidad, intere-
sando a d e m á s algunos de és tos á los res-
pectivos representantes en Cortes de sus 
distr i tos. 
E l d í a 4 se i n a u g u r ó en Barcelona la 
anunciada Feria-concurso agr íco la . 
E l acto r e s u l t ó br i l lan te , habiendo asis-
t ido las Autoridades y un inmenso g e n t í o . 
H a y p r ó x i m a m e n t e 200 instalaciones 
que ofrecen mucho i n t e r é s para los a g r i -
cultores y ganaderos. 
Se pronunciaron discursos alusivos a l 
acto, demostrando la u t i l idad y conve-
niencia de estas manifestaciones del tra-
bajo, que con t r ibuyen notablemente a l 
mejor desarrollo y fomento de las indus-
tr ias derivadas de la agr icu l tura . 
Nosotros felicitamos á los organizado-
res del Concurso por el resultado excelen-
te de sus gestiones, que a ú n hubiera sido 
mayor á no mediar las tristes c i rcuns tan-
cias por que la patr ia atraviesa. 
L a secc ión segunda de la Feria Concur-
s o - A g r í c o l a de Barcelona (v i t i - v in i cu l t u r a 
y aceites), ha tomado en su ú l t i m a re -
u n i ó n los siguientes acuerdos: 
Nombrar una ponencia formada por los 
Sres. Maris tany y A g u i l ó , encargada de 
organizar las conferencias y p r á c t i c a s de 
cu l t ivo de cepas y e l abo rac ión de vinos y 
aceites. 
Designar en p r inc ip io , los Jurados que, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Comi lé Ejecut ivo, 
e n t e n d e r á n en el examen y cal i f icación 
de las instalaciones fijas. 
La secc ión q u e d ó enterada con satisfac-
ción de que sus trabajos, a s í de cu l t ivo 
como de e x h i b i c i ó n de productos, han 
sido los que m á s pronto han quedado de-
bidamente terminados para el buen éx i to 
del Certamen. 
Los Diputados catalanes han presenta-
do a l Congreso la s iguiente p ropos i c ión 
de ley: 
«Ar t í cu lo 1.° Mientras los cambios no 
bajen a l 33 por 100 se e s t a b l e c e r á n dere-
chos de e x p o r t a c i ó n sobre las primeras 
materias, lana sucia, s imiente de seda y 
desperdicios de seda con arreglo á las s i -
guientes bases: 
1. a Siendo el cambio superior del 33 
por 100 y no excediendo del 50, el dere-
cho de e x p o r t a c i ó n se rá de 10 por 100; 
cuando exceda del 50 y no pase de 80, e l 
20 por 100, y cuando exceda del 80, el 25. 
2. a Estos derechos de e x p o r t a c i ó n se 
a p l i c a r á n sobre las valoraciones oficiales 
establecidas por la Junta de Aranceles y 
V a l o r a c i o n e s . » 
CAM*BIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 80 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas.. 46 00 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELG1EG0 (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 » íd. 
Idem » 50 » íd. 
Idem » 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en áus dobles envases, en las cajas para bo- t 
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vina en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M 1 L D E W , 
ANTRAGNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i IOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Corrección eficaz y ecouómica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
T A M M ) ENÁ INTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aume ¡ta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporlum, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
, D E . D. P. G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS SCPERF1X0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L F E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HUI rufT E l mejor pulverizador El relámpago 
JulLillt de Vermorel. 
DnflVtf Ifl Para vino y aceite, privilegiadas, 
r l l l K i o i i i J y bombas para ¿ras¿^.— Catálo-
gos gratis. 
ü 1 A VIDIAÍI!?^ (̂ e ^0^os sistemas.—Catálo-
A L A i i l ü l U t IJU go gratis por correo. 
'¡ ir n / K de lona, lona con goma, goma sola 
1 L Kilo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y ruuet»tras gratis 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ EIMBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
EÍCO & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Poriland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-samoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfulos. Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L Í N D R I G A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el Ibocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
4 C R O N I C A . D E V I N O S Y G K R U A L i E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtrox Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España,* etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los mwy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
cTierra-vinoD de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enologicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, & 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tonino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonkol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc 
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa EspaDola de Filtros.—Victoria, 4, 
Maquinaria para la molienda de la aceilnna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de má-qnina» 
d i DEPOSITO i llMiVIS iUOUS II BOUS 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é in je r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . - H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para t rasiego, r i ego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-o» especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
IRIIS PARÍ RIEGOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de ios 
S M S . JORGE M A R T I O HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t ica l es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
MADRÍD 
mmm \ mmmm m mmm 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA ( 1 E Y 0 SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuerte» y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros ' 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10* 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,*20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
i.000 vendidas en 4 afwsprueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
{ Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas^las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
V I C E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , CONOS Y P I P A S 
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C L A R I F I C A N T E S LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D. S É R A F O N & G. 1 E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Gu ipúzcoa ) 
Giraud, jefe de los almacenes de v ino de la casa JOSÉ HERRERO. 
Mr. Prosper 
CAMPOS ELÍSEOS DE 1MM 
m i E S U B U C I M I E M O DE U B O M C Ü L T E A Y f L O R l C U L T C M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LSRIDA, 
^ PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I Y O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, lo8 más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. ,nmftmente 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y í precios sumamente 
60 Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. a «¿«.JÍÁ 
Semillas de plantas forrajeras para terreóos de secano y de regaaio. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Vicie» americana» 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON REAL PRIVILEGIO) 
de JL lie Spanlslx Wine caiak Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s e u M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
C. W. GROUS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido t a r t á r i c o , tanino, negro ani -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f icac ión , y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
m a l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo cup ro -cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el o id ium 
de la v i ñ a . 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
I E ceiniiAis (Sism POI 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (12,94) y Bordeaux (1895); oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu to s d e s p u é s 
de echar las uvas ó l a brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS HE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo. . . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. S, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 480 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á, los Sres. C. BOYER & Ci8., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de l a patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de JBesnard, de P a r í s . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabri-
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agr í -
cola de Valencia 
S a r u e r í a d e toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
ffl&BClAL OWBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a d e l F e r r o c a r r i l 
Figrixeras <Oeroiia) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
VALLS UEKUANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
. D i r e c t o r ' Q e r m t é 
D. AGUSTIN VALLS BEDGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
braio, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prénsas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
1 m 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cant idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono* 
L a impor tanc ia del n i t r a to de sosa en ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por e l 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t í , Secretario de la Deleg-ación Der V e r e i n i g t e n 
Salpeter-Producenten. 
El es t ié rcol y los abonos minerales en ho r t i cu l t u r a . Experiencias 
verificadas en Ing l a t e r r a por el Dr . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cul t ivos , en la v i d y 
«n los á rbo l e s f r u t a l e s » , por el Dr . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permanent Ni t r a to Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra to Committee de 
Londres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer l a demanda de los mismos al Delegado. 
El « P e r m a n e n t Ni t ra to C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercant i les . Sin embargo, 
es tá á d i spos ic ión de los interesados para suminis trar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para e l 
eomercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR F F E I F F E R * 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Expos ic iones 
kan concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
! bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los líltimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas a rapor, por eaballerías ó i 
brazo. 
Elaboración de vino», con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sól idas y 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
ios productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
siu ím y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocido» 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
jLos pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
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